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Tiernes, 26 de Abril de 1935 50 céntimos mímero 
con ?i 
V E R T E N C I A O F I C I A L A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Luego que los Sres. A lca ldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
strvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S . 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Adminis t rador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
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CTO DEL ACTA DE LAS SESIONES 
31DKTDASLOS DÍAS 3' l M 7 , 2 4 y 
UE t N E R o DE 1935. 
h z \ o ] S e * Í Ó n d e 3 d e E n e r o 
dez L l a m denCÍa de l Sr- F e r n á n -
ñores l ¿ ai:es y as i s t iendo los ^se-
P e r a ^ o n e s v R í l e S ' L o b a t o ' A l c ó n , 
^ • ó n a | l e J e r i n a ' se abre l a 
a p r o b á n d o l S / n C e de l a m a ñ a n a , 
OSe d e s p u é s de va r i a s m a -
n i fes tac iones el ac ta de l a an te r io r . 
A c o n t i n u a c i ó n se a d o p t a r o n los 
acue rdos siguientes: 
C o n c e d e r m o r a t o r i a a l A y u n t a -
m i e n t o de M a n s i l l a de las M u í a s , 
p a r a el pago de sus deudas a l a D i -
p u t a c i ó n . 
F a c u l t a r a los s e ñ o r e s de l a C o m i -
s i ó n de Presupues tos p a r a que los 
Sres. In te rventor , D e p o s i t a r i o e I n -
geniero D i r e c t o r , s o l u c i o n e n e l p r o -
b l e m a p l an teado c o n m o t i v o de las 
apo r t ac iones h e c h a s p a r a la c o n s -
t r u c c i ó n de c a m i n o s p o r d i s t in tos 
p u e b l o s en f o r m a de c a r t i l l a s d e l 
M o n t e de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s . 
Q u e d a r en terada de l estado de 
fondos . 
A p r o b a r cuentas de s e rv i c io s p r o -
v i n c i a l e s . 
D a r p o r c o n c l u s o s los expedientes 
de las a l i e n a d a s J u l i a R o j o , C a r m e n I 
Cues ta , Mercedes y B e n i t a A r i a s , en ; 
los Sana to r io s de l a C o m i s a r í a de \ 
G e r o n a , p o r n o haberse r e m i t i d o los 1 
d o c u m e n t o s que re i t e radamente se; 
h a b í a n r e c l a m a d o . 
Q u e d a r en te rada de l a en t r ada y • 
s a l i d a de pobres y enfe rmos en c e n -
tros b e n é f i c o s . 
A p r o b a r el p a d r ó n de c é d u l a s per-
sonales de L o s B a r r i o s de Sa las . 
A p r o b a r la l i q u i d a c i y n de c é d u l a s 
que p resen tan v a r i o s A y u n t a m i e n -
tos, de 1933, 32 y 31, p u b l i c á n d o s e 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
Q u e d a r enterada y agradecer l a 
a t e n c i ó n de l n o m b r a m i e n t o de V o -
c a l representante de l a A s o c i a c i ó n 
de an t iguos a l u m n o s y a m i g o s de l a 
U n i v e r s i d a d de O v i e d o , h e c h o a fa-
v o r de l P re s iden te de esta C o r p o r a -
c i ó n . 
I n c o a r el o p o r t u n o expedien te 
pa r a l a d e v o l u c i ó n de l a fianza a l 
con t ra t i s t a de las obras de r epa ra -
c i ó n de l c a m i n o de L a L o s i l l a a P a -
l a z u e l o de B o ñ a r . 
A d j u d i c a r d e f i n i t i v a m e n t e a d o n 
E v a r i s t o G a r c í a , P re s iden t e y en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a J u n t a a d m i n i s -
t r a t i v a de V a l m a s e d a , las ob ra s de 
c o n s t r u c c i ó n d e l c a m i n o de d i c h o 
p u e b l o a l de L o r e n z a n a a L a R o b l a . 
A p r o b a r el con t r a to de destajo de 
c o n s t r u c c i ó n de u n puente de F o n c e -
b a d ó n , en A n d i ñ u e l a . 
I n c o a r expediente p a r a l a d e v o l u -
c i ó n de la fianza a l con t ra t i s t a de 
las ob ra s de l c a m i n o de V i l l a g e r a 
a O r a l l o . 
Q u e d a r en te rada de l a c o m u n i c a -
c i ó n de l a D i r e c c i ó n de l a R e s i d e n -
c i a de n i ñ o s de esta c i u d a d , p a r t i c i -
p a n d o que h a n e m p e z a d o a d i s f r u -
tar l i c e n c i a los m ú s i c o s p r o v i n c i a -
les. 
C o m u n i c a r a l Sr . P res iden te l a 
J u n t a p r o v i n c i a l de F o m e n t o P e c u a -
r i o , que s o l i c i t a que a d e m á s de l a 
s u b v e n c i ó n que t iene c o n c e d i d a c o n 
cargo a fondos p r o v i n c i a l e s se le 
c o n c e d a n 10.000 pesetas m á s , c o n 
des t ino a c o n c u r s o s c o m a r c a l e s , l a 
i m p o s i b i l i d a d de accede r a d i c h a 
p e t i c i ó n p o r no h a b e r c o n s i g n a c i ó n 
en presupuesto . 
C o m p l e t a r e l exped ien te de p e n -
s i ó n s o l i c i t a d a p a r a su h i j a p o r l a 
S r a . V i u d a de l que fué In te rven to r 
de F o n d o s p r o v i n c i a l e s , D . J o s é T r é -
b o l , c o n l a h o j a de s e rv i c io s de l i n -
teresado y otros d o c u m e n t o s . 
A u t o r i z a r a los Sres. L ó p e z R o b l e s 
y Pe randones , pa ra que h a g a n u n a 
p ropues t a r e l a c i o n a d a c o n e l dere-
c h o de tanteo c o n c e d i d o en l a subas-
ta de c a m i n o s vec ina l e s a las en t i -
dades pe t i c iona r i a s . 
S e ñ a l a r pa r a c e l e b r a r l a subas ta 
de l c a m i n o de puente de P a u l ó n a 
H u e r g a de F r a i l e s , e l d í a 30 de E n e r o 
cor r ien te , a las doce de la m a ñ a n a . 
Se d i ó l ec tu ra a u n a r e l a c i ó n de 
las en t idades p e t i c i o n a r i a s que a 
t enor de l p l a z o c o n c e d i d o y que ter-
m i n ó el 31 de l pasado D i c i e m b r e , 
h a n re i te rado su p e t i c i ó n de que se 
las c o n s t r u y a el c a m i n o v e c i n a l que 
t i enen c o n c e d i d o en el p l a n de p re -
l a c i ó n y de las que h a b i e n d o presen-
tado i n s t a n c i a den t ro de los t r e i n t a 
d í a s conced idos , a p a r t i r de l 20 de 
O c t u b r e , h a n de re i te ra r s u p e t i c i ó n 
den t ro de otros t re in ta , la C o m i s i ó n 
a c o r d ó des ignar a los Sres. L ó p e z 
R o b l e s y P e r a n d o n e s , p a r a t raer l a 
o p o r t u n a propues ta en este asun to 
Se au to r i za a los A d m i n i s t r a d o r e s 
de las Res idenc i a s p r o v i n c i a l e s p a r a 
que, bajo el c o n t r o l de sus D i r e c t o 
res, i n v i e r t a n u n a c a n t i d a d p a r a 
o b s e q u i a r a los n i ñ o s a s i l ados el d í a 
de l a fiesta de los Reyes Magos . 
R a t i f i c a r el n o m b r a m i e n t o h e c h o 
p o r el Sr . D i r e c t o r de l a R e s i d e n c i a 
de A s t o r g a , de u n C e l a d o r a u x i l i a r , 
s i n que el n o m b r a m i e n t o tenga e l 
c a r á c t e r de p r o p i e d a d . 
D e j a r sobre l a mesa, pa ra es tudio , 
l a s u s t i t u c i ó n que s o l i c i t a de su car-
go el J u e z i n s t ruc to r de l expediente 
o r d e n a d o i n c o a r en 15 de O c t u b r e 
ú l t i m o . 
D e s p a c h a d o s a lgunos asuntos de 
t r ami t e y de o r d e n in t e r io r , se l e v a n -
t ó la s e s i ó n . 
Ses ión de 10 de Enero 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las once , ba jo 
l a P r e s i d e n c i a de l Sr . F e r n á n d e z L l a -
mazares , c o n as i s tenc ia de los s e ñ o -
res L ó p e z f R o b l e s , Pe randones , A l c ó n , 
T e j e r i n a y M a r t í n e z , l e í d a el acta de 
l a a n t e r i o r fué a p r o b a d a . 
Q u e d a enterada l a C o m i s i ó n de l 
estado de fondos, que presenta l a I n -
t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
Se d a cuen ta de l a n e c e s i d a d de 
sus t i tu i r en su ca rgo a l Juez ins t ruc -
tor d e l expediente a c o r d a d o i n s t r u i r 
en 15 de O c t u b r e ú l t i m o , a sun to que 
q u e d ó en l a s e s i ó n an te r io r , sobre l a 
mesa para es tudio . 
E n t r a el Sr . L o b a t o . 
D e s p u é s de h a c e r uso de l a p a l a b r a 
va r io s s e ñ o r e s D i p u t a d o s se suspen 
d i ó la s e s i ó n , p a r a r e a n u d a r l a a las 
tres y m e d i a de l a tarde. 
R e a n u d a d a que fué a d i c h a h o r a , 
c o n as i s t enc ia de los m i s m o s s e ñ o r e s 
Gestores; l a C o m i s i ó n gestora acuer -
d a a p r o b a r u n ac ta r e l a c i o n a d a c o n 
e l expediente a c o r d a d o i n c o a r en 15 
de O c t u b r e ú l t i m o . 
A c o n t i n u a c i ó n se a d o p t a r o n los 
s iguientes acuerdos : 
F i j a r e l p r e c i o m e d i o de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s p a r a el 
presente mes. 
A p r o b a r cuentas de s e rv i c io s p ro -
v i n c i a l e s . 
A d m i t i r en e l C o l e g i o N a c i o n a l de 
Ciegos a J o s é M a n u e l C a l d e r ó n ; en el 
M a n i c o m i o de V a l l a d o l i d a M a n u e l 
N o v e l l e y en el A s i l o de M e n d i c i d a d 
a A n t o n i o L ó p e z P r i e to . 
Q u e d a r en te rada de las al tas y b a -
jas en el H o s p i t a l . 
C o n c e d e r p e r m i s o y dote p a r a c o n -
t raer m a t r i m o n i o a l a ex -as i l ada 
L e o n a r d a B l a n c o . 
Q u e d a r en terada de u n o f i c io de l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de esta c a p i -
t a l , exp resando grac ias por e l d o n a t i -
v o de 750 pesetas hecho p o r l a D i p u -
t a c i ó n c o n des t ino a l a g u i n a l d o de 
los pobres . 
D e v o l v e r a l a C o m i s a r í a d e l E s t a d o 
de los f e r roca r r i l e s de l a Z o n a C e n -
t ro los es tad i l los que remi te , r e l ac io -
n a d o s c o n los pasos a n i v e l . 
Dese s t imar l a p e t i c i ó n de va r ios 
v e c i n o s de S u s a ñ e de l S i l , en que so-
l i c i t a n l a r e v o c a c i ó n de u n a c u e r d o 
de l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a sobre su 
c a m i n o v e c i n a l . 
Q u e d a r en te rada de los d o c u m e n -
tos r e m i t i d o s p o r l a J u n t a a d m i n i s -
t r a t iva de Abe lgas , m a t e n i e n d o l a 
oferta h e c h a pa r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n c a m i n o v e c i n a l , c e d i e n d o los 
terrenos necesar ios y a c o g i é n d o s e 
pa r a l a c o n s t r u c c i ó n a l m é t o d o A . 
de los espec i f icados en e l a c u e r d o de 
6 de O c t u b r e de 1932 y p o r l o que 
afecta a la p e t i c i ó n de u n a n t i c i p o 
re in tegrable , c o m u n i c a r a d i c h a J u 
ta que ha de hacerse p o r el A v i i ^ l . . e , v unta-
mien to , en t o r m a r eg l amen ta r i a 
A p r o b a r e l p royec to de l camino 
de V a l r n a r t í n a l a carre tera de Sa 
h a g ú n a L a s A r r i e n d a d a s , conio pro_ 
pone e l Sr . Ingenie ro Direc tor de 
V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s . 
A p r o b a r s e g ú n l a propuesta de 
d i c h a D i r e c c i ó n , e l proyecto del ca 
m i n o de P o s a d a d e l R í o a l de Con 
gosto a l de S a n M i g u e l de las Due-
ñ a s y e l r e f o r m a d o de l camino de 
V i l l a r r o a ñ e a l a carre tera de Adane-
ro a G i j ó n , p o r sus respectivos pre-
supuestos. 
C o m u n i c a r a l a A l c a l d í a de Saha-
g ú n , que se h a efectuado la visita 
que s o l i c i t a b a a las obras del cami-
no de este p u e b l o a J o a r i l l a y que se 
e s t á e jecutando l a r e d a c c i ó n del pro-
yecto r e f o r m a d o p a r a d i c h a obra. 
P a s a r a I n t e r v e n c i ó n el expedien-
te de l c a m i n o de C u b i l l o s a su esta-
c i ó n de f e r r o c a r r i l . 
Q u e d a r en te rada de l escrito de la 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de Tap ia de la 
R i b e r a , m a n t e n i e n d o l a oferta para 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n camino, ce-
d i e n d o los te r renos necesarios y aco-
g i é n d o s e a l m é t o d o C . de los especi-
ficados e n e l a c u e r d o de 6 de Octu-
bre de 1932, y de las mismas mani-
festaciones h e c h a p o r la Junta de 
L u g á n , que se acogen a l método A. 
de l p r o p i o a c u e r d o pa r a l a construc-
c i ó n de u n c a m i n o . 
A u t o r i z a r a l A l c a l d e de Valencia 
de D o n J u a n , p a r a construir por 
cuen ta de l con t ra t i s t a u n caño de 
r iego en el c a m i n o de C a b a ñ a s a la 
car re te ra de V i l l a n u e v a del Campo 
a P a l a n q u i n e s , 
Deses t imar u n a ins tanc ia de va-
r ios v e c i n o s de V e g u e l l i n a de Fon-
do, sobre i n d e m n i z a c i ó n de terrenos 
que se les o c u p e n y perjuicios qne 
se les i r r o g u e n e n l a construcción 
de u n c a m i n o , t oda vez que ha 
ser d i r i g i d a a l a en t idad peticiona 
r í a , 
de 
de 
l i q u i d a c i ó n a  
de camin05 
el 
vec ina le s s u b v e n c i o n a d o s por 
A p r o b a r l a 
obras de c o n s e r v a c i ó n 
tado, du ran t e 1933. 
I n c l u i r en el t u rno de 
v e n c i o n a d a s c o n 
obras sub-
fondos p r o v ^ ^ 
les, l a p e t i c i ó n de l A l c a l d e de ^ 
m o l de que se 
subvenc ione t r n o c i ó n de u n c a m i n o de este pu ^ 
l a ca r re t e ra de 
A r r i e n d a s , s i n que esta 
prej 
uZcfue l a c o n c e s i ó n de c a n t i d a d 
pesestiniai l a p e t i c i ó n de l A l c a l d e 
^an( j ín , que s o l i c i t a la c o n s t r u c -
ción de u n c a m i n o v e c i n a l p o r no fi-
tftiraren el p l a n co r r e spond ien t e . 
0 j^j je i tar de l Sr . Ingenie ro Jefe de 
Obra5 P ú b l i c a s a u t o r i z a c i ó n p a r a 
^ o r ñe fondos de l a s u b v e n c i ó n de l 
pa n" 
Estado, las partes que las leyes auto-
ricen, la c o n s t r u c c i ó n de u n c a ñ o de 
riego en el c a m i n o de S a n t i b á ñ e z a 
¡ j a r r e t e r a de L e ó n a A s t o r g a . 
Conceder p r ó r r o g a a D . F r a n c i s c o 
Delgado para la t e r m i n a c i ó n de l c a -
mino de V i l l a m o r a t i e l a l a ca r re te ra 
de Adanero a G i j ó n . 
Desestimar la i n s t a n c i a de las J u n -
tas Adminis t ra t ivas de S. C r i s t ó b a l 
la Polantera y otros pueb los , s o l i c i -
tando la urgente c o n s t r u c c i ó n de l 
camino de S. C r i s t ó b a l a N i s t a l , p o r 
no figurar en el p l a n a p r o b a d o en 
10 de Enero de 1930. 
Aprobar el proyecto de puente so-
bre el rio Duerna . 
Quedar enterada de l a c o m u n i c a -
ción de la Jefatura de O b r a s P ú b l i -
cas, dando cuenta de h a b e r a p e l a d o 
de la reso luc ión de l a C o m i s i ó n ges-
tora respecto al expediente de d e p u -
ración de las n ó m i n a s de i n d e m n i -
zaciones de u n A y u d a n t e y u n S o -
brestante de la S e c c i ó n de V í a s y 
Obras provincia les , e l e v a n d o u n a 
exposición al M i n i s t e r i o j u s t i f i c a n d o 
el acuerdo adoptado. 
Desestimar la p e t i c i ó n de D . S a n -
tos Enrech, so l i c i t ando l a r e p o s i c i ó n 
del acuerdo por el que se n o m b r ó 
Interventor de fondos p r o v i n c i a l e s a 
u- Us to r Gómez . 
Aprobar la cuenta presentada p o r 
*• Marcelino Ba r r e r a , po r m a t e r i a l 
Para la oficina p r o v i n c i a l de C o l o c a -
dieí1as0brera y § a s t o s de viaJes y 
n e ^ r ' 3 eStUdÍO del Sr- P e r a n d o -
ciona3 •nStancia e s c r i t a p o r seis fun -
petici"08 provinc ia les , r a t i f i cando 
ción. b u l a d a s a la C o r p o r a -
l^charaD;Euqueri0 Cansad0' 
^ ^ l a R e s U 1 0 0 1 ' 1 " A d m Í n Í S " 
C o n c e d e r a l A y u n t a m i e n t o de B e - do su a p o r t a c i ó n en m e t á l i c o en l a 
nav ide s de O r b i g o , u n a n t i c i p o r e i n - . Ca j a p r o v i n c i a l y se r e m i t a c e r t i ñ c a -
tegrable p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l c i ó u de l acue rdo p o r el que l a C o r -
c a m i n o de Q u i n t a n i l l a d e l M o n t e a ; p o r a c i ó n m u n i c i p a l , se c o m p r o m e t e 
l a ca r re te ra de L e ó n a C a b o a l l e s , : a hace r l a a p o r t a c i ó n a j o r n a l e s a 
a p r o b a r e l p l i ego de c o n d i c i o n e s ! p e r s o n a l que se s e ñ a l a en el a c u e r d o 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s y a n u n - ! p r o v i n c i a l de 29 de N o v i e m b r e ú l t i -
c i a r l a subas ta de las obras . \ m o , l a s e c c i ó n de V í a s y O b r a s , p ro -
A d j u d i c a r de f in i t i vamen te a d o n ! p o n g a el d e b i d o a c u e r d o de subas ta 
J o s é E l o r d u y , l a subas ta de l c a m i n o ! de las obras , c o n a r reg lo a l m é t o d o 
de P o b l a d u r a a l a ca r re te ra de Vil la-1 B de los espec i f icados en el a c u e r d o 
n u e v a d e l C a m p o a P a l a n q u i n o s , 1 de 6 de O c t u b r e de 1932. 
a u t o r i z a n d o a la P r e s i d e n c i a p a r a e l j A d m i t i r e n e l M a n i c o m i o de V a -
o to rga in ien to de l a e sc r i t u r a , u n a l l a d o l i d a H e r m i n i o A v e l l a de V i l l a -
vez c o n s t i t u i d a l a fianza d e f i n i t i v a . 
De ja r sobre l a mesa , p a r a es tud io , 
l a c o m u n i c a c i ó n de la D i p u t a c i ó n 
z a l á . 
A u t o r i z a r a l Sr . Ingen ie ro D i r e c t o r 
p a r a r e a l i z a r a l g u n o s trabajos, a fin 
de P a l e n c i a , sobre e l a u m e n t o de l | de c o n t r i b u i r , en parte , a r e m e d i a r 
i m p o r t e de las estancias de dementes { el P a r 0 ob re ro forzoso, d a n d o c o n o -
en el S a n a t o r i o P s i q u i á t r i c o de a q u e - | c i m i e n t o a l a C o m i s i ó n . 
Ha c i u d a d , y pasar a i n f o r m e d e l ' F a c u l t a r a l a P r e s i d e n c i a , pa r a 
Sr . O f i c i a l L e t r a d o , u n a comunica-1 concede r u n a c a n t i d a d á D.a R o s a 
c i ó n de l Sr . A d m i n i s t r a d o r de l H o s - ; G a r c í a G u t i é r r e z , que h a h e c h o en -
p i t a l de S a n A n t o n i o A b a d , t a m b i é n [ t r eha de dos cuadros , de asuntos re-
sobre m o d i f i c a c i ó n de p r e c i o en las i g iona les a l a D i p u t a c i ó n , a fin de 
es tancias en d i c h o es tab lec imiento .1 r e s a r c i r l a los gastos efectuados. 
Q u e d a r en te rada de u n o f i c io d e l 
E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r c i v i l , r e l a -
c i o n a d o c o n e l p resupues to de l a 
O f i c i n a p r o v i n c i a l de C o l a b o r a c i ó n 
O b r e r a . 
A p r o b a r el p royec to r e f o r m a d o de 
p rec ios de l a parte d e l E s t a d o que 
fal ta p o r ejecutar p a r a la t e r m i n a -
c i ó n de l c a m i n o de V e g a de los A r -
boles a l a ca r re te ra de A d a n e r o a 
G i j ó n , y co r re spond ien te presupues-
to y a n u n c i a r en el BOLETÍN e l c o n -
cu r so de destajo. 
C o n c e d e r l i c e n c i a a D.a P r i m i t i v a 
A l v a r e z , o f i c i a l a d m i n i s t r a t i v o . 
A p r o b a r u n a m o c i ó n de l s e ñ o r 
Ingen ie ro D i r e c t o r de V í a s y O b r a s 
p r o v i n c i a l e s , p o r l a que se p r o p o n e | ¿ i d a a l p u e b l o de V e g a q u e m a d a , p a -
se acceda a l a c o n c e s i ó n de a n t i c i - | r a i a c o n s t r u c c i ó n de ob ras de de-
pos re integrables , que p a r a c o n s t r u c - | fenSa en el r í o P o r m a y que en l o 
c i ó n de c a m i n o s s o l i c i t a n los A y u n - 1 SUCesivo, las obras que s u b v e n c i o n e 
ta m í e n l o s de L u y e g o y V a l de "9San | l a D i p u t a c i ó n , se r e a l i c e n en l a for-
L o r e n z o , y a p r o b a r el p l iego de c o n - ; m a d e t e r m i n a d a en el a c u e r d o de 6 
D e s p a c h a d o s asuntos de t r á m i t e y 
de o r d e n i n t e r i o r , se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Ses ión de 17 de Enero 
A b i e r t a la s e s i ó n a las once de l a 
m a ñ a n a , bajo l a p r e s i d e n c i a d e l se-
ñ o r F e r n á n d e z L l a m a z a r e s , c o n asis-
t e n c i a de los Sres. L ó p e z R o b l e s , 
L o b a t o , P e r a n d o n e s A l c ó n , M a r t í n e z 
y T e j e r i n a , l e í d a e l ac ta de l a ante-
r i o r fué a p r o b a d a , a d o p t á n d o s e los 
a c u e r d o s s iguientes: 
Q u e d a r en terada de l estado de f o n -
dos. 
D a r p o r t e r m i n a d o el expedien te 
o r d e n a d o i n s t r u i r p a r a a v e r i g u a r las 
r e s p o n s a b i l i d a d e s p r o v i n e n t e s de l a 
i n v e r s i ó n de u n a s u b v e n c i ó n c o n c e -
Ast 
Cuan(io 'c0? c a r á c t e r gra tu i to , que 
l enc ia de N i ñ o s de 
dichapla2 t e d e , a P r o v i s i ó n de 
^ f e c i m i ^ ! ' S e t e n d r á en cuen ta su 
Para la r e s o l u c i ó n que 
t i e r n o e x P 0 s i c i ó n a l Jefe de l 
60 U C a b r e é ^ 0bras a efect uar 
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d i c i o n e s e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s . 
Q u e d a r en terada d e l ac ta de l a 
subasta de las ob ras de l c a m i n o de 
V i l l a c a l b i e l a l a ca r re te ra de V i l l a -
c a s t í n a V i g o a L e ó n , y a d j u d i c a r a l 
P res iden te de l a J u n t a A d m i n i s t r a -
t i va l a subas l a de d i c h o c a m i n o , fa-
c u l t a n d o a l a P r e s i d e n c i a pa ra el 
o to rgamien to de l a e sc r i t u r a . 
C o n c e d e r a l A y u n t a m i e n t o de N o -
ceda, u n a n t i c i p o re in tegrable p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n c a m i n o v e c i -
n a l y que u n a vez que h a y a ingresa-
de O c t u b r e de 1932. 
A u t o r i z a r a l a P r e s i d e n c i a p a r a 
que adopte l a r e s o l u c i ó n que es t ime 
m á s c o n v e n i e n t e e n l a s o l i c i t u d de 
i n d u l t o de v a r i o s dependien tes de 
c o m e r c i o , e levadas p o r l a A s o c i a c i ó n 
de C o m e r c i o en gene ra l . 
Atenerse a l a c u e r d o de 3 de l c o -
r r iente , referente a l pago de estan-
c ias de dementes en l a p r o v i n c i a de 
G e r o n a . 
C o n c e d e r p e r m i s o y dote a l a exa-
s i l a d a D o l o r e s A r r o y o , 
D e v o l v e r a l a v i u d a de D . G a u d e n -
c i o D i e z , l a fianza c o n s t i t u i d a p a r a 
ga r an t i z a r el s u m i n i s t r o de f é r e t r o s 
y c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s a l ce-
men te r i o , du ran te el a ñ o 1934. 
Q u e d a r en te rada de l a en t r ada y 
s a l i d a de enfe rmos y pobres en E s t a -
b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s . 
A p r o b a r cuentas y s e rv i c io s p r o -
v i n c i a l e s y padrones de c é d u l a s . 
C o n c e d e r a E l i s a G a r c í a , u n soco-
r ro de l a c t a n c i a pa ra a tender a l a 
c r i a n z a de u n a h i j a s u y a . 
. I n f o r m a r en el expedien te de a m -
p l i a c i ó n de s u m i n i s t r o de f l u í d o e l é c -
t r i c o a los pueb los de V e g a de I n -
fanzones y otros. 
Q u e d a r enterada de l a O r d e n de 
27 de N o v i e m b r e ú l t i m o , po r l a que 
se concede a l a D i p u t a c i ó n el dere-
c h o a p e r c i b i r l a p a r t i c i p a c i ó n d e l 
80 p o r c iento de l c a n o n a b o n a d o p o r 
los c o n c e s i o n a r i o s de t rasportes p o r 
car re te ra en l a p r o p o r c i ó n que l a Je -
fa tura de O b r a s P ú b l i c a s d e t e r m i n e 
y que se concede c o n des t ino a c o n -
s e r v a c i ó n de las v í a s p ú b l i c a s a ca r -
se a c o g e n a l m é t o d o A de los de 
c o n s t r u c c i ó n especi f icados en el 
a c u e r d o de 6 de O c t u b r e de 1932. 
D e s e s t i m a r l a i n s t a n c i a de l a J u n -
ta A d m i n i s t r a t i v a de V i l l a n u e v a de 
J a m u z , s o l i c i t a n d o l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n c a m i n o v e c i n a l . 
Q u e d a r en terada de las c o m u n i c a -
c iones de las J u n t a s A d m i n i s t r a t i v a s 
de L a g o de B a b i a y L a s M u r í a s , m a n -
t en i endo su oferta de c o n c e s i ó n de 
u n c a m i n o , c e d i e n d o a la D i p u t a c i ó n 
los terrenos necesar ios y a c o g i é n d o -
se a l m é t o d o A de los c o m p r e n d i d o s 
en e l a c u e r d o de 6 de O c t u b r e de 
1932, y que l a p e t i c i ó n de l a n t i c i p o 
re in teg rab le tiene que hacerse p o r el 
A y u n t a m i e n t o de C a b r i l l a n e s . 
D e v o l v e r i n f o r m a d a po r l a Sec-
c i ó n de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s l a 
i n s t a n c i a e l evada a l E x c m o . S r . M i -
n i s t ro de O b r a s p ú b l i c a s p o r v a r i o s v a r i a c i ó n d e l c a m i n o de Tora l a 
vec inos de l p u e b l o de S u s a ñ e , opo-1 R i m o r , para que pase por Tora l de 
n i é n d o s e a l a c o n s t r u c c i ó n de l c a - ! M e r a y o , supone a u m e n t o de precio, 
m i n o v e c i n a l de d í e h o p u e b l o a l a fin de a d o p t a r l a r e s o l u c i ó n pro-
todos c o n des t ino a la Res idenc ia (j 
n i ñ o s de L e ó n , deses t imando las 
c l a m a c i o n e s f o r m u l a d a s por los se~ 
ñ o r e s M o r a t i e l y G a r c í a y anunc i 
nuevamen te a subas ta los suminis 
tros, de garbanzos , aceite de ol iva 
ca rne s i n hueso y en e l caso de no 
presentarse pos tor pa ra esta ú l t ima 
que se h a g a p o r a d m i n i s t r a c i ó n 
c u m p l i é n d o s e todos los requisitos 
legales. 
C o n c e d e r a l a Sr ta . M a t i l d e Eloiua 
T r é b o l , h u é r f a n a de l fa l lecido l n . 
t e rventor de fondos p rov inc ia l e s don 
J o s é T r é b o l , l a p e n s i ó n reglamenta-
r i a , p o n i é n d o l o e n conoc imien to de 
l a D i r e c c i ó n genera l de Adminis t ra-
c i ó n , a los efectos de l art. 47 del Re-
g l amen to de 23 de Agosto del 24. 
O r d e n a r a l a S e c c i ó n de Vías y 
O b r a s p r o v i n c i a l e s , estudie s i la 
puer to de V a l d e p r a d o . ) 
C o n c e d e r a los A y u n t a m i e n t o s de 
A r d ó n y V e g a de Infanzones , los an -
que s o l i c i t a n 
go de l a D i p u t a c i ó n . 
A p r o b a r el acta de r e c e p c i ó n de ¡ t i c i p o s re in tegrables 
las obras de c o n s t r u c c i ó n d e l c a m i n o 
de A r m u n i a a la car re te ra de V i l l a -
c a s t í n a V i g o a L e ó n . j s egundo de d i c h o s A y u n t a m i e n t o s , 
T r a s p a s a r a l A y u n t a m i e n t o de B r a - | qUe en e l t é r m i n o de q u i n c e d í a s h a - l a P r e s i d e n c i a de l Sr. Fernández 
zue lo e l a n t i c i p o que se le h a c o n c e - . de depos i ta r en l a caja p r o v i n c i a l , e l L l a m a z a r e s , c o n asistencia de los 
' p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l t rozo 3.° de 
1 u n c a m i n o v e c i n a l , c o m u n i c a n d o a l 
cedente. 
D e s p a c h a d o s a lgunos asuntos de 
t r á m i t e y de o r d e n inter ior , se le-
v a n t ó l a s e s i ó n . 
Ses ión de 2 í de Enero 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las once, bajo 
d i d o a l de R a b a n a l de l C a m i n o , pa -
r a l a c o n s t r u c c i ó n de l de V i f o r c o s a 
resto en m e t á l i c o , de sus o b l i g a c i o -
nes. 
l a car re te ra de M a d r i d a l a C o r u ñ a . I Dese s t imar l a i n s t a n c i a de D . J o s é 
Contes ta r a l Pres iden te de l a J u n - j A r a g ó n , que s o l i c i t a l a r e p o s i c i ó n 
ta A d m i n i s t r a t i v a de V i l l a m a r t í n de 1 d e l a c u e r d o , p o r el que se n o m b r ó 
l a A b a d í a , que l a no t e r m i n a c i ó n d e ; In te rven to r de fondos p r o v i n c i a l e s a 
las obras d e l c a m i n o n ú m . 26, den t ro D . Cas to r G ó m e z . 
de l p l a z o s e ñ a l a d o , i m p l i c a e l pago 
de 250 pesetas por mes de retraso o 
e l pago de l p royec to d e l c a m i n o c o n 
m á s el 4 po r c ien to d e l i m p o r t e d e l 
presupues to de con t ra to de l a t o t a l i -
d a d d e l m i s m o . 
C o n c e d e r a l Maes t ro a u x i l i a r de l a 
R e s i d e n c i a de N i ñ o s de L e ó n , d o n 
T e ó f i l o P e r i e r el re ingreso en el ca r -
go que d e s e m p e ñ a b a y en el que es-
taba excedente. 
I n c l u i r en el t u rno de las ob ra s a 
s u b v e n c i o n a r , c o n fondos p r o v i n c i a -
les, las de c o n s t r u c c i ó n de u n c a m i -
no de l a e s t a c i ó n de V i l l a d a n g o s a l a 
car re tera de V a l c a b a d o a C o m b a r r o s . 
Q u e d a r enterada de que las J u n -
í a s A d m i n i s t r a t i v a s de P r a d o de R o -
b l e d o m a n t i e n e n su oferta pa ra l a 
c o n s t r u c c i ó n del c a m i n o , ceden a l a 
D i p u t a c i ó n los terrenos necesar ios y 
In s t ru i r exped ien te pa ra l a refor-
m a d e l R e g l a m e n t o de B e n e f i c e n c i a , 
en los a r t í c u l o s referentes a l a edad 
de e m a n c i p a c i ó n de los a s i l ados . 
O r d e n a r a l Sr . Ingenie ro D i r e c t o r 
de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s que 
haga el es tudio pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n puente sobre el r í o P o r m a , en 
S a n V i c e n t e d e l C o n d a d o . 
D e j a r sobre la mesa, pa r a es tudio , 
u n a i n s t a n c i a de l Sr . In t e rven to r i n -
te r ino , u n expedien te r e l a c i o n a d o 
c o n el c a m i n o de V i l l a b a l t e r a l a 
car re te ra de L e ó n a C a b o a l l e s . 
A d j u d i c a r de f in i t i vamen te los su -
m i n i s t r o s de h a r i n a de t r igo a los 
Sres. h i jos de J . Crespo ; de ca rne a 
D . Ce les t ino G a r c í a ; de t o c i n o a d o n 
A m a n c i o M a t a c h a n a ; de ropas a d o n 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n y de l o n g a -
n i z a a D . Ce les t ino G a r c í a G o n z á l e z , 
Sres. L ó p e z R o b l e s , Loba to , Peran-
dones , A l c ó n , M a r t í n e z y Tejerina, 
l e í d a el ac ta de l a anter ior fué apro-
bada , a d o p t á n d o s e l o s siguientes 
acuerdos : 
De ja r sobre l a mesa, para estudio 
el expediente d e l c a m i n o de Villa-
ba l te r a l a car re tera de León a Ca-
boa l les . , 
Q u e d a r en terada del estado ^ 
fondos . v 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o de va-
l l a d o l i d a D i o n i s i a S á n c h e z , de Co -
t iguera . . ,e 
D a r p o r c o n c l u s o el e x p e d í ^ 
de l demente M a r i a n o F e r n á n ^ 
po r no h a b e r r e m i t i d o los docuiu 
tos r e c l a m a d o s . A d o p t a r i g u a l acuerdo , en 
diente d e l demente J o s é River , 
el expe-
la entrada y 
imi60' 
h a b e r f a l l e c i d o . 
Q u e d a r enterada de 
s a l i d a de pobres en Establee 
tos b e n é f i c o s . . ^ V -
A d m i t i r en el M a n i c o r m p , 
l l a d o l i d a A v e l i n a A lonso , 
q u e j i d a . 
C o n c e d e r u n socor ro 
de lacta 
criar a dos h i j o s gemelos a l ve-
P f ^ j g Rope rue los A n d r é s A l o n s o . 
C'ouedar enterada de l a c o m u n i c a -
.. de D.a N a t i v i d a d Z u a z o , d a n d o 
cl0njas p0r u n d o n a t i v o h e c h o a la 
^ l i o t e c a de l a e scua la de su cargo, 
aprobar cuentas de s e rv i c io s p r o -
vinciales-
Desestimar l a i n s t a n c i a de D , A n -
el Casado, que s o l i c i t a se re tengan 
^ contratista de las obras de l p u e n -
^de Manzaneda de C a b r e r a , c a n t i -
dades que d ice que le a d e u d a por 
trabajos prestados. 
Oficiar a l a S e c c i ó n de V í a s y 
Obras para que p a r t i c i p e a l C o n t r a -
tista de d i c h o puente que s i no c o n -
tinúa las obras, que se h a l l e n p a r a -
lizadas h a b r á que r e s c i n d i r el c o n -
trato. 
Aprobar el acta de r ep lan teo de las 
obras del c a m i n o de B r i m e d a a l de 
Villaobispo de Ote ro a C a r n e r o s . 
Conceder a dos f u n c i o n a r i o s p r o -
vinciales an t i c ipos re in tegrab les de 
dos mensualidades de sus sue ldos . 
Aprobar el acta de rep lan teo de las 
obras de r e p a r a c i ó n d e l c a m i n o de 
Perreras a Puente A l m u h e y . 
Devolver l a fianza depos i t ada p o r 
el contratista del puente de M a n z a n e -
da de Torio, cuyas obras f ue ron re-
cibidas reg lamentar iamente . 
Quedar enterada de u n a ca r ta de l 
contratista del c a m i n o de l a ca r re -
tera de M a d r i d a L a C o r u ñ a a V i f o r -
cos, part icipando el endoso a l B a n -
co de Bilbao del i m p o r t e de u n a cer-
tificación de obras . 
Pasara la C o m i s i ó n de G o b i e r n o , 
para estudio, una i n s t a n c i a de c u a -
tro músicos de l a B a n d a p r o v i n c i a l . 
Para que se hab i l i t e c r é d i t o , a fin de 
serles abonado u n q u i n q u e n i o . 
Quedar enterada de l con t r a to de 
j s l a jo suscrito po r ?a J u n t a A d m i -
J t r a t i v a de B r i m e d a y D . F e r n a n d o 
min H Para la c o n s t r u c c i ó n de l c a -
hispo d dÍCh0 P11^10 a l de V i l l a o -
Cand0 e 0 tero * Carne ros , c o m u n i -
decolr^^f J u n l a l a o b l i § a c i ó n 
Autod fianZa de r in i t iva -
^ue e n " 2 ^ a l a P r e s i d e n c i a p a r a 
acepte , n,0mbre de l a D i p u t a c i ó n 
ex-0^nna-rPOteca c o n s t i t u i d a p o r e l 
a,úairefelD.AnÍCet0 ValCárCel 
P^s tocm de su c a n c e l a c i ó n , 
tiva seoL6 !Sta a c é P t a c i ó n es precep-
«ia. & n cllsPone l a L e y H i p o t e c a -
.Desestiniar u 
^ ^ t r a d n . V ! P e t l c i ó n de l Sr. A d -
ador del H o s p i t a l de S a n A n -
t o n i o A b a d , sobre a u m e n t o de i m - 1 
por te de las es tancias .de pobres , p o r 
cuen ta de l a p r o v i n c i a en d i c h o E s -
t ab l ec imien to , p a r t i c i p á n d o l e q u e l a 
C o r p o r a c i ó n se a t e n d r á , en sus re la -
c iones c o n d i c h o Cen t ro , a lo d i s -
puesto en e l con t ra to vigente . 
S o l i c i t a r de l a C á m a r a de C o m e r -
c i o , de l a A s o c i a c i ó n de c h ó f e r e s de l 
s e r v i c i o p u b l i c o y de l a S u c u r s a l de l 
T r u s t M e c a n o g r á f i c o , v a r i o s datos 
a fin de asesorarse p a r a d e t e r m i n a r -
se po r l a C o m i s i ó n r e g l a m e n t a r i a , 
las i n d e m n i z a c i o n e s que c o r r e s p o n -
da a b o n a r , po r s e rv i c ios pres tados o 
desperfectos o c a s i o n a d o s en los ve-
h í c u l o s y m á q u i n a s r equ i sadas , c o n 
m o t i v o de los pasados sucesos revo-
l u c i o n a r i o s , q u e d a n d o en te rada de 
l a d e s i g n a c i ó n de l T e n i e n t e de In ten-
d e n c i a Sr . A l c ó n de Cas t ro , pa ra for-
m a r parte de d i c h a J u n t a . 
F a c u l t a r a l a P r e s i d e n c i a p a r a que 
se d i r i j a a va r i a s casas de m á q u i n a s 
de e s c r i b i r , c o n objeto de que pre-
senten p r o p o s i c i o n e s pa ra l a a d q u i -
s i c i ó n de u n a c o n des t ino a V í a s y 
O b r a s p r o v i n c i a l e s y en su v i s t a , 
que la c i t ada P r e s i d e n c i a c o n el se-
ñ o r Ingen ie ro D i r e c t o r , r e s u e l v a n lo 
m a s p roceden te . 
I P r o c e d e r a l a r reg lo de las t r é s m á -
q u i n a s de e s c r i b i r de l a c i t a d a Sec-
c i ó n , a b o n á n d o s e los gastos c o n 
ca rgo a la s u b v e n c i ó n de l E s t a d o . 
A u t o r i z a r a l Sr . D i r e c t o r de l a R e -
s i d e n c i a de N i ñ o s de esta c i u d a d , 
p a r a que presente las bases d e l c o n -
1 c u r s o pa r a l a p r o v i s i ó n de l a p l aza 
de Maes t ro C a r p i n t e r o de d i c h a R e -
s i d e n c i a . 
A p r o b a r u n a p ropues ta de l S e ñ o r 
Ingen ie ro D i r e c f o r de V í a s y O b r a s 
p r o v i n c i a l e s , r e l a c i o n a d a c o n el au -
m e n t o de la s u b v e n c i ó n c o n c e d i d a 
a l p u e b l o de Cerecedo p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de u n puente . 
D i r i g i r s e a l a J u n t a N a c i o n a l de l 
pa ro obre ro p a r a que no o r d e n e e l 
re in tegro de va r i a s pa r t i das c o n s i g -
nadas para la c o n s t r u c c i ó n de a l g u -
nos c a m i n o s vec ina l e s en esta p r o -
v i n c i a que h a n s i d o ya t e r m i n a d o s 
p o r l a D i p u t a c i ó n , a f i n de que p u e -
d a n ser i n v e r t i d a s en otros c a m i n o s 
en d o n d e exis ta p a r o ob re ro que l a 
D i p u t a c i ó n r e a l i z a r á c o n l a mav 'or 
u rgenc i a , que pa ra e l lo se t r a iga a l a 
p r ó x i m a s e s i ó n u n a r e l a c i ó n de los 
c a m i n o s m á s neces i tados d e l e m p l e o 
de d i c h a s u b v e n c i ó n de l E s t a d o . 
D e s p a c h a d o s a l g u n o s asuntos de 
t r á m i t e y de o r d e n i n t e r i o r , se l e v a n -
tó l a s e s i ó n . 
Ses ión de 31 de Enero 
A d i e r t a l a s e s i ó n a l as once de l a 
m a ñ a n a , bajo l a P r e s i d e n c i a d e l se-
ñ o r F e r n á n d e z L l a m a z a r e s , c o n as is -
t enc ia de los Sres. L ó p e z R o b l e s , 
L o b a t o , P e r a n d o n e s , M a r t í n e z y A l -
c ó n , fué a p r o b a d a el ac ta de l a a n -
ter ior , a d o p t á n d o s e los s igu ien tes 
acue rdos : 
Q u e d a r en te rada de l estado de 
fondos . 
A p r o b a r cuen tas de s e rv i c io s p r o -
v i n c i a l e s . 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o de V a -
l l a d o l i d a M a n u e l M a r i a n o T a s c o n , 
C a r o l i n a Fuer tes y M a r i a n o F e r n á n -
dez I b á ñ e z . 
D e c l a r a r i n c u r s o s en l a p e n a l i d a d 
es tab lec ida en l a i n s t r u c c i ó n de 4 de 
N o v i e m b r e de 1925, a las personas 
que no h a y a n o b t e n i d o en el p e r í o d o 
v o l u n t a r i o y a p r o r r o g a d o , l a c é d u l a 
p e r s o n a l , p r o c e d i é n d o s e p o r l a v í a 
de a p r e m i o , c o n t i n u a n d o pa ra a u x i -
l i a r los t rabajos, e l t e m p o r e r o de l a 
S e c c i ó n D . C a r m e l o R o d r í g u e z . 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n pa ra l i t i g a r 
a l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de Irede. 
R e c o n o c e r el de recho a c ju inque-
n i o a cua t ro m ú s i c o s de l a B a n d a 
p r o v i n c i a l . 
D e j a r sobre l a mesa , p a r a es tudio, 
l a i n s t a n c i a de la J u n t a a d m i n i s t r a -
t i v a de Cerecedo , que s o l i c i t a se a m -
p l í e l a s u b v e n c i ó n c o n c e d i d a p a r a 
c o n s t r u i r u n puente . 
D e j a r t a m b i é n sobre l a mesa , pa ra 
es tudio , tres cuen tas de s e rv i c io s 
p r o v i n c i a l e s y r e p r o d u c i r u n a c o n -
sul ta e l evada a l M i n i s t e r i o de O b r a s 
p ú b l i c a s , r e l a c i o n a d a c o n el pago 
de los gastos de l m a t e r i a l de l a Sec-
c i ó n de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s . 
Q u e d a r en te rada de que l a S o c i e -
d a d H u l l e r a de Sabero y xAnexas, 
s i r v i e r o n efectos pa ra a r reg lo de u n 
puente de u n c a m i n o v e c i n a l , de 
c u y o i m p o r t e h a c e n d o n a c i ó n a la 
D i p u t a c i ó n , p o r l o que se a c u e r d a 
I expresar les e l a g r a d e c i m i e n t o de l a 
i m i s m a . 
De ja r sobre l a mesa , p i r a es tud io , 
; l a i n s t a n c i a de la J u n t a a d m i n i s t r a -
t i v a de San ta O l a j a de la V a r g a , re-
ferente a l a t e r m i n a c i ó n de u n c a -
m i n o y l a de l A y u n t a m i e n t o de S a n -
ta xMaría de l P á r a m o , p i d i e n d o que 
la r e p a r a c i ó n d e l c a m i n o de L e ó n a 
L a B a ñ e z a , se a l q u i t r a n e una z o n a y 
se rev i s tan las cunetas de cemen to . 
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Q u e d a r en terada de l a c o m u n i c a -
c i ó n de l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de 
E l Ganso , m a n t e n i e n d o la oferta 
pa r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n c a m i n o , 
m a n i f e s t á n d o l a que el a n t i c i p o r e i n -
t e g r a b l c q u e s o l i c i t a ha de ser h e c h o 
p o r los A j ' u n t a m i e n t o s de B r a z u e l o 
y R a b a n a l de l C a m i n o . 
D e j a r sobre la mesa, pa ra es tudio , 
l a i n s t a n c i a de D . M o i s é s P a n e r o , 
s o l i c i t a n d o se le a b o n e e l i m p o r t e 
de u n o s terrenos o c u p a d o s en l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n c a m i n o v e c i n a l . 
T r a s l a d a r e l i n f o r m e d e l Sr . I n -
geniero D i r e c t o r a las J u n t a s a d m i -
n i s t r a t ivas de V e g a p u j í n y otras que 
s o l i c i t a n se les fac i l i te u n presupues-
to de los metros c ú b i c o s de p i e d r a 
que n e c e s i t a r í a n p a r a la c o n s t r u c -
c i ó n de u n c a m i n o . 
A u t o r i z a r a la S e c c i ó n de V í a s y 
O b r a s pa r a que v is i te e l s i t io en que 
se s o l i c i t a la c o n s t r u c c i ó n , de u n 
c a ñ o de r iego p o r v a r i o s v e c i n o s de 
S a n t i b á ñ e z , pa ra c o m p r o b a r s i se h a 
i n t e r r u m p i d o el paso de las aguas 
p o r las obras de u n c a m i n o . 
A p r o b a r u n a p ropues ta de l s e ñ o r 
Ingen ie ro D i r e c t o r de V í a s y O b r a s 
p r o v i n c i a l e s , en la que expresa las 
c o n d i c i o n e s en que h a n de prestarse 
a lgunos aparatos que s o l i c i t a e l 
A y u n t a m i e n t o de L a B a ñ e z a , a l efec-
to de l evan ta r el p l a n o de la c i u d a d . 
A c t o seguido se s u s p e n d i ó l a se-
s i ó n pa ra c o n t i n u a r l a a las tres de 
l a tarte. 
R e a n u d a d a que fué se a d o p t a r o n 
los acue rdos s iguientes: 
C o n c e d e r al A y u n t a m i e n t o de C o n -
gosto u n a n t i c i p o re in tegrab le p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de l c a m i n o de P o s a -
da de l R í o a l de Congos to a l de S a n 
M i g u e l de las D u e ñ a s . 
A p r o b a r el p royec to de l c a m i n o 
de V i l l a r i n o de E s c o b i o a la car re-
tera de P o n f e r r a d a a L a E s p i n a y e l 
p re supues to co r r e spond ien te . 
C o n c e d e r u n mes de p r ó r r o g a a l 
con t ra t i s t a de l puente de M a n z a n e -
d a de C a b r e r a , pa ra t e r m i n a r las 
ob ras . 
Interesar de l a D i r e c c i ó n m é d i c a 
de la R e s i d e n c i a de n i ñ o s de A s t o r -
ga, que manif ies te respecto a u n a 
r e l a c i ó n de 24 as i lados , mayore s de 
edad , i m p o s i b i l i t a d o s p a r a el t r aba -
j o , los que deben a d m i t i r s e en e l 
H o s p i t a l y los que d e b e n in t e rna r se 
en el A s i l o de B e n e f i c e n c i a . 
De ja r sobre l a mesa , p a r a es tud io , 
u n a i n s t a n c i a de las en t idades pet i -
c i o n a r i a s de l c a m i n o de A n t o ñ á n 
de l V a l l e a B e n a v i d e s de O r b i g o . 
D e s e s t i m a r l a i n s t a n c i a de l desta-
j i s ta de las obras de c i m e n t a c i ó n de l 
puente de V i l l a r r o a ñ e , s o l i c i t a n d o la 
d e v o l u c i ó n de la c a n t i d a d que le ha 
s ido descontada c o m o c o n s e c u e n c i a 
de l i m p u e s t o de l 1'20 de pagos a l 
E s t a d o . 
A p r o b a r el con t ra to de destajo de 
las ob ra s de r e p a r a c i ó n de l t rozo ' 
p r i m e r o de l c a m i n o de l p a b e l l ó n de 
o b s e r v a c i ó n de dementes , r edac tado | 
p o r e l S r . Ingen ie ro D i r e c t o r , a fin 
de m i t i g a r en parte el p a r o ob re ro . 
Deses t imar l a p e t i c i ó n de l A l c a l d e 
de V a l e n c i a de D o n J u a n , referente 
a u n a s e r v i d u m b r e de pasos en el 
c a m i n o de C a b a ñ a s a l a ca r re te ra 
de V i l l a n u e v a de l C a m p o a P a l a n -
q u i n e s . 
Interesar de la Je fa tura de O b r a s 
p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a , r e l a c i ó n de 
las conces iones de saltos de agua 
que figuren en l a m i s m a , a fin de 
h a c e r u n a i n v e s t i g a c i ó n de l a fuerza 
h i d r á u l i c a r ad i can t e en l a p r o v i n -
c i a . 
Interesar de l a S e c c i ó n de V í a s y 
O b r a s p r o v i n c i a l e s que estudie la 
v a r i a c i ó n de l c a m i n o de R i m o r a la 
ca r re te ra de P o n f e r r a d a a Orense , a 
fin de que pase p o r e l p u e b l o de T o -
r a l de M e r a y o . 
C o m u n i c a r a l Sr. Ingen ie ro D i r e c -
tor de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s 
pa ra que el es tudio que se le encar -
g ó de u n puente sobre el r í o P o r m a 
quede t e r m i n a d o antes de l p r ó x i m o 
mes de J u l i o . 
A p r o b a r la r e l a c i ó n f o r m a d a c o n 
los c a m i n o s cuyas ent idades pe t i c io -
n a r i a s h a n s o l i c i t a d o su urgente 
c o n s t r u c c i ó n , a c o g i é n d o s e a los be-
nef ic ios de los acue rdos de 21 de 
Sep t i embre , 29 de N o v i e m b r e y 13 
de D i c i e m b r e ú l t i m o s , o rdenados 
entre s i , m a n t e n i e n d o l a respec t iva 
p r e l a c i ó n que t e n í a n en el p l a n apro-
bado p o r R. O . de 10 de E n e r o de 
1930; s i m u l t a n e a n d o su c o n s t r u c c i ó n 
c o n las de los c a m i n o s c i t ados en la 
O r d e n m i n i s t e r i a l de 12 de Sep t i em-
bre ú l t i m o , d á n d o s e a é s t o s el lugar 
que les co r r e sponda , po r a p l i c a c i ó n 
de l m i s m o c r i t e r i o y a v i s a n d o a los 
so l i c i t an tes en g rupos de 10 c a m i n o s 
p a r a que h a g a n l a p e t i c i ó n de an t i -
c i p o y f o r m a l i c e n las d e m á s pe t i c io -
nes, a j u i c i o de l a C o r p o r a c i ó n , no-
t i f i c á n d o l e s que p a s a r á n a ú l t i m o 
l u g a r de no c u m p l i r l o . 
Q u e d a r en te rada de la senten 
d i c t a d a p o r e l T r i b u n a l Suprei^,a 
en el p le i to c o n t e n c i o s o a d m i n í c t J ^ 
t ivo , p r o m o v i d o p o r v a n o s emple 
dos de l a I m p r e n t a p r o v i n c i a l ^ 
t ra u n a c u e r d o de l a DinntD„- . 
que les d e c l a r o in t e r inos , anuncian 
do sus p l azas a c o n c u r s o , reponien' 
do en v i r t u d de d i c h a sentencia 
los recurrentes , cesando los qne ies 
sus t i t uye ron en sus dest inos, dejan 
do para es tudio , e l pa r t i cu la r refe 
rente a l a b o n o de haberes de dichos 
f u n c i o n a r i o s en el t i e m p o que estu 
v i e r o n s u s p e n d i d o s y estudiando la 
f o r m a lega l de u t i l i z a r los servicios 
de los que a h o r a cesan, teniendo en 
cuenta su b u e n compor tamien to . 
A p r o b a r las bases y que se publi-
quen en el BOLETÍN, pa ra su provi-
s i ó n de l a p l a z a de Maest ro carpin-
tero de la R e s i d e n c i a de n i ñ o s de 
esta c i u d a d . 
A n u n c i a r a subas ta las obras de 
t e r m i n a c i ó n de l c a m i n o de Noceda 
a B e m b i b r e , a p r o b á n d o s e el pliego 
de c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c o - a d m i n i s -
t ra t ivas y que se s e ñ a l e l a fecha de 
la subas ta , has ta tanto que el Ayun-
t amien to d e N o c e d a no justifique 
que se c o m p r o m e t e a hacer la apor-
t a c i ó n s e ñ a l a d a en el acuerdo de 29 
de N o v i e m b r e ú l t i m o , y que en el 
caso de que no se haga tal aporta-
c i ó n , q u e d a c o m p r o m e t i d o a reinte-
grar a l a D i p u t a c i ó n cuanto ésta le 
a n t i c i p e de sus fondos provinciales. 
C o a d y u v a r c o n la D i p u t a c i ó n de 
A l i c a n t e ce rca de la Superioridad 
p a r a reso lver e l conf l ic to creado a 
d i c h a C o r p o r a c i ó n po r la retención 
de can t idades que po r coord inac ión 
s an i t a r i a h i z o a q u e l l a Delegación de 
H a c i e n d a . 
F a c u l t a r a l a P r e s i d e n c i a parala 
e j e c u c i ó n de todos los t r á m i t e s a fin 
de c u m p l i r e l a c u e r d o tomado por 
l a C o r p o r a c i ó n con t r a los Ayunta-
mien tos deudores por aportación 
m u n i c i p a l 
S o l i c i t a r de l a C o m i s i ó n prov 
c i a l de M o n u m e n t o s u n '^or,me 
l a c i o n a d o c o n l a r epa rac ión^ l a c i o n a u o c o n i a ^ xv^sso 
puente de O r b i g o , l l a m a d o rteir' 
H o n r o s o de. D . Suero de Q " ' " " el 
S e ñ a l a r p a r a ce lebra r s f l 0" rtes, 
mes de F e b r e r o p r ó x i m o , los 
a las d i e z de l a m a ñ a n a . ¿e 
D e s p a c h a d o s a lgunos asun ^ le, 
t r á m i t e y de o r d e n inter ior , 
v a n t ó l a s e s i ó n . QQ'-— 
L e ó n , 11 de M a r z o de i * * ^ 
Secre tar io , J o s é P e l á e z . — v - s. 
Pres idente , P e d r o F . L l a n i a z ^ 
^escídn Provincial 
de Estadística de León 
gerncio deiiiograíico 
Con el fin de que los se rv ic ios 
dís t icos referentes a l es tudio de 
e ob lac ión no suf ran retrasos n i 
^ torpecimientos , r e c o m i e n d o e ñ -
6 mente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
^nales de l a p r o v i n c i a , que el d í a 
cinco del mes p r ó x i m o , se s i r v a n 
remitir a l a o f i c i n a de m i cargo los 
boletines cor respondien tes a las ins -
cripciones del m o v i m i e n t o de l a po-
blación, registrados en el mes a c t u a l . 
León, 26 de A b r i l de 1935.—El 
jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
Circuito Nacional 
de Firmes Especiales 
Hasta las trece horas d e l d í a 2 de 
Mayo de 1935, se a d m i t i r á n en l a Je-
fatura del C i r c u i t o N a c i o n a l de F i r -
mes especiales y en las de O b r a s P ú -
blicas de las p r o v i n c i a s de L e ó n , 
Patencia, V a l l a d o l i d , Z a m o r a , O r e n -
se, Lugo, Oviedo y San tander , a ho ra s 
hábiles de o f i c ina , p r o p o s i c i o n e s 
para optar a l a subasta de las obras 
de riego super f ic ia l c o n a l q u i t r á n 
deshidratado del fL-me de los k i l ó m e -
tros 1 al 22, de la car re tera de P o n f e -
rrada a Orense, ( p r o v i n c i a de L e ó n ) , 
cuyo presupuesto asc iende a c i en to 
ocho m i l cuatrocientas o c h e n t a y 
cinco pesetas c o n v e i n t i c i n c o c é n t i -
mos, siendo el p l azo de e j e c u c i ó n 
hasta 31 de D i c i e m b r e de 1935, y 
la fianza p r o v i s i o n a l de 3.255 pese-
tas. 
La subasta se c e l e b r a r á en M a d r i d 
? *as oflcinas de este C i r c u i t o , c a l l e 
g a r i t a Ca ta l ina , n ú m e r o 7, e l d í a 
we de May0j a las diez h o r a s 
mod íir0yeCt0, p l i e § 0 de c o n d i c i o n e s , 
nes s i p r o P o s i c i ó n Y d i s p o s i c i o -
Preset f0rina y c o n d i c i o n e s de su 
en J1 i 0 0 ' e s ^ r á n de man i f i e s to 
nal deapeiatUra de l C [ r c ^ N a c i o -
rhm^ u . ? 6 8 esPeciales, en los d í a s 
' Us'^ í11.68 ^ o f i c i n a . 
en plieg C10nes se P r e s e n t a r á n 
de ia clasCe^raados'en p a p e l se l l ado 
paPel co!86 ^ ' 5 0 Pesetas) o en 
ció, des^K11 COn PÓ1ÍZa de i § u a l Pre-
no ^ a n d o s e desde luego, la 
CUniPlido 0011 este requ i s i to 
E l iic" 
Cltador a c o m p a ñ a r á a s u p ro 
p o s i c i ó n l a r e l a c i ó n de r e m u n e r a c i o -
nes m í n i m a s en l a f o r m a que se de-
t e r m i n a en el apa r t ado A ) de l R e a l 
decreto- ley de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta de l 7) y en P l i e g o de c o n -
d i c i o n e s pa r t i cu l a r e s y e c o n ó m i c a s 
que h a n de reg i r en la con t ra ta de 
estas obras . U n a vez que le sea ad ju -
d i c a d o e l s e r v i c i o p r e s e n t a r á e l c o n -
trato de t rabajo que se o r d e n a en el 
B ) de l m i s m o R e a l decre to- ley . 
L o s que no a c t ú e n en n o m b r e p ro -
p io d e b e r á n presentar los d o c u m e n -
tos j u s t i f i ca t i vos de su p e r s o n a l i d a d 
L a s E m p r e s a s , C o m p a ñ í a s o So-
c iedades p roponen tes e s t á n o b l i g a -
das a l c u m p l i m i e n t o de l R e a l decreto 
de 24 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta 
de l d í a s iguiente) y d i s p o s i c i o n e s 
poster iores . 
M a d r i d , 20 de A b r i l de 1935 .—El 
Inspec tor Jefe de l C i r c u i t o , J u a n 
A r r a l e y O r m a z a b a l . 
N.0 290 —32,00 ptas. 
Recaudación de Gontribociones 
de la provincia de León 
Z O N A Y A Y U N T A M I E N T O 
D E L A B A Ñ E Z A 
C o n t r i b u c i ó n I n d u s i r a l y Patente N a -
c i o n a l . — A ñ o s 1933 y anteriores 
D o n F r a n c i s c o G o n z á l e z L e g a r r i g a r -
tu . R e c a u d a d o r a u x i l i a r de c o n t r i -
b u c i o n e s de l a z o n a expresada . 
H a g o saber: Q u e en el expediente 
e i ecu t ivo de a p r e m i o s que i n s t ruyo 
en este A y u n t a m i e n t o c o n t r a D . T o -
m á s A n t u n e z F e r n á n d e z , p o r los d é -
bi tos y a ñ o s expresados, he d i c t a d o 
c o n fecha 12 de A b r i l de 1935 l a s i -
guiente p r o v i d e n c i a . 
« P r o v i d e n c i a p a r a l a ven ta de b i e -
nes i n m u e b l e s . — N o h a b i e n d o satis-
fecho el d e u d o r D . T o m á s A n t u n e z 
F e r n á n d e z , c o m p r e n d i d o en este ex-
pediente sus descubie r tos p a r a c o n 
l a H a c i e n d a , p o r el concep to y t r i -
mestres expresados, n i p o d i d o r e a l i -
zarse los m i s m o s p o r el e m b a r g o y 
\ e n t a de bienes , mueb les y s e m o v i e n -
tes, se a c u e r d a l a e n a g e n a c i ó n en 
p ú b l i c a subas ta de los i n m u e b l e s 
pertenecientes a c a d a u n o de los deu-
dores, c u y o acto se v e r i f i c a r á bajo la 
p r e s i d e n c i a de l Sr . J u e z M u n i c i p a l , 
c o n a r reg lo a l o p r e v e n i d o en el ar-
t í c u l o 118 de l Es t a l l ó lo de R e c a u d a -
c i ó n vigente , e l d í a 27 de M a y o de 
1935 a las d iez de l a m a ñ a n a e en el 
l o c a l de l J u z g a d o M u n i c i p a l de esta 
c i u d a d , s i endo pos turas a d m i s i b l e s 
en l a subas ta las que c u b r a n ias dos 
terceras partes de l i m p o r t e de l a c a -
p i t a l i z a c i ó n . N o t i f í q u e s e esta p r o v i -
d e n c i a a los deudores y a los acree-
dores h i p o t e c a r i o s en su caso, y 
a n u n c í e s e a l p ú b l i c o po r m e d i o de 
ed ic tos en las Casas Cons i s t o r i a l e s , 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a y 
d e m á s m e d i o s usuales en l a l o c a l i -
d a d » . 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente a n u n c i o , a d v i r t i e n d o 
pa ra c o n o c i m i e n t o de los que desea-
ren t o m a r parte en la subas ta a n u n -
c i a d a y en c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
puesto en el a r t í c u l o 114 de l E s t a t u -
to de R e c a u d a c i ó n . 
I.0 Q u e los b ienes t r abados y a 
i c u y a e n a g e n a c i ó n se h a de p rocede r , 
son los expresados en l a s igu ien te re-
| l a c i ó n : 
j C o m o de l a p r o p i e d a d d e l ap re -
| m i a d o D . T o m á s A n t ú n c z F e r n á n -
dez. U n a casa en el casco de esta c i u -
i d a d s i t u a d a en la c a l l e de L a s A n -
; gus l ias , c o n e l n ú m e r o 20, s i endo sus 
i l i n d e r o s : de r echa en t r ando , o t ra d e l 
i m i s m o deudor ; i z q u i e r d a , o t r a d e l 
m i s m o deudor ; espa lda , o t ra de v i u -
d a de D . J o s é A l o n s o , y frente, l a 
ca l l e de su s i t u a c i ó n . L í q u i d o i m p o -
n i b l e , 36 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n p a r a 
l a subasta , 900 pesetas. V a l o r pa r a l a 
subasta , 600 pesetas. 
U n a t i e r r a de secano, de s e g u n d a 
clase, a l pago de l a V e g a de A b a j o , 
en este t é r m i n o m u n i c i p a l , de c a b i d a 
seis á r e a s v e i n t i d ó s c e n t i á r e a s , s i e n -
do sus l i nde ros : Or i en te , he rederos 
de M a r c o s P é r e z ; M e d i o d í a , c a m i n o ; 
P o n i e n t e , c o n E d u a r d o M a r t í n e z ; y 
Nor te , c o n A n t o n i o G a l e r a y M e l c h o r 
L o m b ó . L í q u i d o i m p o n i b l e , 3 pese-
tas. C a p i t a l i z a c i ó n , 60 pesetas. V a l o r 
p ? r a l a subasta , 40 pesetas. 
O t r a t ie r ra , en el m i s m o t é r m i n o , 
de i g u a l clase que la an te r io r , a l pago 
de V e g a de A b a j o , de c a b i d a seis 
á r e a s y v e i n t i d ó s c e n t i á r e a s , s i endo 
sus l i nde ros : Or i en t e , o t ra de E d u a r -
do M a r t í n e z , M e d i o d í a , c a m i n o ; P o -
niente , E d u a r d o M a r t í n e z , P e d r o L o -
bato y A n t o n i o A n t a . L í q u i d o i m p o -
n ib l e , 4 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 80 
pesetas. V a l o r p a r a l a venta, 53,32 pe-
setas. 
O t r a t i e r ra , en e l m i s m o t e r m i n o , 
a l pago de l A r r o t e , h o y p l a n t a d a de 
chopos , de c a b i d a seis á r e a s y v e i n t i -
d ó s c e n t i á r e a s , s i endo sus l i nde ros ; 
Or ien t e , C a m i n o ; M e d i o d í a , J u l i á n de l refrendante , penden autos de 
V i d a l e s ; Pon ien t e , Z a n j a de d e s a g ü e ; j u i c i o v e r b a l de d e s a h u c i o de l p i so 
Nor t e , L o r e n z o H e r n á n d e z . L í q u i d o p r i n c i p a l y ent resuelo de l a casa n ú -
i m p o n i b l e , 5 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , m e r o 51 de l a A v e n i d a de l P a d r e 
100 pesetas. V a l o r pa r a l a venta , 66,66 I s la , de esta c i u d a d , a i n s t a n c i a de 
pesetas. D . E d u a r d o y D . M e l c h o r M a r t í n e z 
2. ° Q u e los deudores o sus causa - B a l b u e n a , v e c i n o s de L e ó n , y repre-
habientes , y los acreedores h i p o t e c a - sentados p o r el P r o c u r a d o r D . E l e u -
r io s en su defecto, p o d r á n l i b r a r las t e r io de R u e d a , c o n t r a D . R o b u ^ t i a -
fincas en c u a l q u i e r m o m e n t o ante- no G u t i é r r e z de l a C a m p a y d o n 
r i o r a l de la a d j u d i c a c i ó n , p a g a n d o D o m i n g o S u á r e z D í a z , de l a m i s m a 
el p r i n c i p a l , recargos, costas y d e m á s v e c i n d a d . 
gastos de p r o c e d i m i e n t o . i Y a i n s t a n c i a de a m b o s d e m a n -
3. ° Q u e los t í t u l o s de p r o p i e d a d dados representados p o r los P r o c u -
de los i n m u e b l e s , s i fueran entrega- r adores D . N i c a n o r L ó p e z y D . Sera-
U n a casa , s i t u a d a en el 
V i l l a o b i s p o ' , a l a c a l l e Realf^eñl1!1 de 
c o n e l n ú m e r o 58, c o n s t r u i d a H , A 
d r i l l o , t i e r ra a p i s o n a d a y a d V 
c o m p u e s t a de p l a n t a baja y • 
p a l , y que l i n d a : p o r l a derecha1110' 
t r ando , c o n casa de C a t a l i n a Rn^f11 
i z q u i e r d a , c o n R i c a r d o . Hobles. Méndez 
por la e spa lda , c o n reguero y p0'. 'V 
frente, c o n d i c h a ca l l e Rea l ; tas'rf' 
en dos m i l q u i n i e n t a s pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la co i 
a u d i e n c i a de este Juzgado , el ^ 
v e i n t i c i n c o de M a y o , a las diez de I 
m a ñ a n a , c o a a r reg lo a las siguienl'a 
c o n d i c i o n e s : 
dos p o r el deudo r e s t a r á n de m a n i -
fiesto en esta o f i c i n a , has ta e l d í a de 
la subas ta , y que los l i c i t ado re s debe-
r á n con fo rmar se c o n e l los y no ten-
d r á n de recho a e x i g i r n i n g u n o s 
otros. 
4.° Q u e s e r á r equ i s i to i n d i s p e n -
fín L a r g o , respec t ivamente , se h a 
a c o r d a d o c i t a r de e v i c i ó n a los v e n -
dedores de l a casa objeto d e l des-
a h u c i o D . M a n u e l L e o n c i o , D.a M a r í a 
de L o u r d e s y D . J o s é - P r i m i t i v o F e r -
n á n d e z y F e r n á n d e z , c o m o herede-
ros de su f i n a d a m a d r e D.a A d e l i n a 
sable p a r a t o m a r parte en l a subas ta | F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , que la te- | 
que los l i c i t adores depos i ten previa-j n í a a r r e n d a d a a los demanda^c^L ¡ ñ n c a n i s ^ p i i d o s l a Falta de los mis 
mente en la mesa de l a p r e s i d e n c i a | h a c i é n d o l e s saber l a presentación J 
el 5 p o r 100 de l v a l o r l í q u i d o de los t a l d e m a n d a y c i t á n d o l e s p a r a 
b ienes i n m u e b l e s que in t en ten r e m a - ! c o m p a r e z c a n a l j u i c i o v e r b a l | í 
i l a d o p a r a e l d í a q u i n c e de 
Q u e es o b l i g a c i ó n de l rema-1 p r ó x i m 0 ) y h o r a de las o n c e ) i í f 
tante entregar a l Agente en el acto o sa la a u d i e q c i a de este J u z g a d o , s 
den t ro de los tres d í a s s iguientes , e l en l a ca l l e de Cervantes , n ú m . 10. 
1. a P a r a t o m a r parte en la subas 
ta los l i c i t a d o r e s h a b r á n de consi 
na r p r e v i a m e n t e en l a mesa del Juf' 
gado el diez p o r c i en to de su avalúo" 
2. a N o se a d m i t i r á n posturas que 
no c u b r a n las dos terceras partes de 
su t a s a c i ó n . 
3.a E l r ematan te h a b r á de con-
fo rmarse c o n e l t e s t imon io del acta 
de a d j u d i c a c i ó n , p o r no haberse pre-
sentado el t í t u l o de p rop iedad de la 
tar 
5.° 5 i | i | 
n V i l l a q u i l a m b r e a veinti-
^¡Ple M a r z o de m i l novecientos 
i n c o . — M a n u e l de Celis.—El 
a r i o , J o s é S á n c h e z . 
N.0 224.-27,00 ptas. 
p r e c i o de l a a d j u d i c a c i ó n d e d u c i e n 
do el i m p o r t e d e l - d e p ó s i t o cons t i 
tUÍd0- e ^ y o s 
6.° Q u e s i h e c h a l a a d jud i c a (pg f ( 
no p u d i e r a u l t i m a r s e l a venta | 
negarse el a d j u d i c a t a r i o a l a e n t | v p 
de l p r ec io de l remate, se d e c r e t a f ^ 
p é r d i d a de l d e p ó s i t o que ingr^lp 
en las A r c a s de l T e s o r o P ú b l i c o 
Y finalmente, se adv ie r t e que s i e n 
el e spac io de u n a h o r a d e s p u é s de 
ab ie r t a la subasta n o se p resen ta ran 
l i c i t a d o r e s c o n pos turas que c u b r a n 
las dos terceras partes d e l v a l o r l í -
q u i d o a s ignado a los bienes, se a b r i -
r á ac to c o n t i n u o , y po r espac io de 
m e d i a h o r a u n a segunda l i c i t a c i ó n 
c o n rebabaja de l a tercera parte, a d -
m i t i é n d o s e a su vez posturas p o r lo s 
dos terc ios de l n u e v o t i po fijado. 
L a B a ñ e z a , 16 de A b r i l de 1935 .—El 
Agente , F r a n c i s c o G o n z á l e z . — V i s t o 
b u e n o : E l A r r e n d a t a r i o , M . M a z o . 
Y pa r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
de e v i c i ó n y c i t a c i ó n p a r a el j u i c i o a 
dedores d i c h o s , c u y o ac tua l 
io y p a r o d e r o se i g n o r a , 
a presente en L d ó n , a v e i n t i -
A b r i l de m i l novec ien tos 
y c i n c o ; — E n r i q u e Iglesias.— 
re tar lo j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r -
z. 
N ú m . 304 . -23 ,00 pts. 
Admioisiracíon de justicia 
J u z g a d o de p r imera ins tancia de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de L e ó n y s u 
p a r t i d o . 
P o r e l presente, hago saber: Q u e 
en este J u z g a d o y S e c r e t a r í a ú n i c a 
J u z g a d o m u n i c i p a l de V i l l a q u i l a m b r e 
Doja M a n u e l de Ce l i s y P é r e z , J u e z 
m u n i c i p a l de V i l l a q u i l a m d r e y su 
t é r m i n o . 
P o r e l presente hago saber: Q u e 
en este J u z g a d o m u n i c i p a l y Secre-
t a r í a de l que ref renda , se s iguen au-
tos de j u i c i o v e r b a l c i v i l , h o y en eje-
c u c i ó n de sentencia p o r v i r t u d de la 
c u a l y p a r a h a c e r pago a D.a R o s a r i o 
R o b l e s M é n d e z , representada p o r el 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l M e n é n d e z R a -
m o s , de l a c a n t i d a d de t rescientas 
seis pesetas de p r i n c i p a l m a s las eos 
tas a que fué c o n d e n a d o D . J o s é R o 
b les Rob les , v e c i n o de V i l l a o b i s 0 
se h a a c o r d a d o y a i n s t a n c i a de l M 
tor l a subasta de l a casa que d ^ 
p r o p i e d a d le fué e m b a r g a d a , p¿£ 
t é r m i n o de ve in te d í a s , c u y a desc r ip 
c i ó n es la s iguiente: 
Sociedad Electricista 
de VlUalranca del Blerzo (S. i) 
P o r a c u e r d o de su Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n , se c o n v o c a a Junta 
genera l o r d i n a r i a de accionistas para 
el d í a 5 de M a y o p r ó x i m o , a las seis 
de l a tarde, en las of icinas de la 
S o c i e d a d , sitas en esta v i l l a , (Puente 
N u e v o , 2), c o n e l f i n de examinar y 
a p r o b a r , en su caso, las cuentas y 
b a l a n c e cor respondien tes al ejercicio 
s o c i a l de 1934, e legir nuevos Conse-
jeros , y a c o r d a r lo que se estime 
proceden te en r e l a c i ó n con los cré-
di tos y d é b i t o s que h o y tiene la so-
c i e d a d . 
Caso de no c o n c u r r i r en dicho cha 
poseedores de n ú m e r o su^c l^n jun. 
a c c i o n e s p a r a pode r celebrar la J ^ 
ta , t e n d r á é s t a l u g a r el d m 1 ^ 
m i s m o mes, a i g u a l hora , y de u. 
f o r m i d a d a l o dispuesto en el ar ' 
l o 17 de los Estatutos, ^ f ^ i e * , 
que sea el n ú m e r o de los asís 
se t o m a r á acue rdo . 
r equ i s i t o indispensable -
a l a J u n t a depositar 
en l a Ca ja de la ^ c i ^ 
las de a n t i c i p a c i ó n ai 
. r a c e l e b r a r l a . ^ 
n c a d e l B i e r zo , 2á ae 
E l Gerente , G a r l o * A 
N ú m . 2 9 7 . - l 6 > ^ P ^ í e 
al 
0nnc 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n pro vincis 
